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BANGGA ...(dari kiri) Dr Hashim Hizam, Hishamuddin Jamaludin, Ir Dr Norman
Mariun, Nurul Faizah Jamaludin dan Arash Toudeshki bersama anugerahyang
dimenangi hasil penyelidikan di UPM
Cipta .mesin
mudah·alih
Penyelidik UPM hasilkan pemanas proses makanan jimat kos
»Oleh Amir Abd Hamid
amir@hmetro.com.my
SERDANG: FakultiKe-juruteraan Universiti. Putra Malaysia(UPM)berjayamenciptamesin
pemanaspempasturdalam
pemprosesan makanan
menggunakantenagaelektrik
berbandingmesin dandang
di pasaranyangmenjanate-
nagadaridieseldangas.
Justeru,kebimbanganpe-
kilang1ndustriKecildanSe-
derhana (lKS) mengenai
harga.dieseldan gas tidak
menentu berakhir kerana
mesinitu diciptauntukme-
nurunkan kos modal, pe-
ngendaliandantenagalebih
rendah.
DekanFakultiKejurutera-
an UPM, ProfesorDr Nor-
man Mariun, berkatakeja-
yaanmenciptamesinpem-
pasturmakananyangcekap
sertakosefektifkhususbagi
industriminumandan ma-
kanan(F&B) ituselepasme-
lakukankajianterperincile-
bih duatahun.
Dr Normanperekamesin
itu menggunapakaikaedah
'PempasturOhmik'. 1a di-
ciptapasukannyaterdirida-
ripada Dr Hashim Hizam,
HishamuddinJamaludindan
NurulfaezawatyJamaludin.
"Dengan mesin ini, kos
modalbolehdijimatkanan-
tara 30 peratushingga 60
peratus,kospengendalian50
peratushingga 75 peratus
lebihrendahdanpenjimatan
kos penggunaantenagaba-
hanbakarantara10peratus
hingga50peratus.
"Sistempempasturanoh-
mik ini turutdiciptadalam
beberapaceraianuntuk se-
nangdibawadengankonsep
mudah-alih,"katanyapada
MajlisPromo'siHasilPenye-
lidikan UPM, di sini, se-
malam.
Bagi pengusaha1KS yang'
sentiasamencari alternatif
penjimatanoperasikatanya,
mesinpempasturyangdicipta
ituamatsesuaidigunakan.
Mengulaskatanya,secara
prinsipnyapempasturanma-
kananmenggunakantenaga
elektrikadalahlebihmudah,
praktikaldanmurah.
"Pempasturanmakananini
mempunyaikelebihannyata
berbandingdenganpema-
nas konvensional kerana
prosesnya dapat mengu-
rangkanpemindahanhaba
denganlebihefisyen.
"Prosesnyadapatmengu-
rangkanpenggun"aantenaga
berlebihandalam industri
pemprosesanmakanande-
ngan melaksanakansistem
elektriktermaju.
